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ABSTRACT
This thesis discusses the changes in the habits and behavior of a
transgender woman in David Ebershoff’s The Danish Girl novel. This
research aims to examine the changes in habits and behaviors
experienced by the main character before and after becoming
transgender. The writer also analyzes the change in the mindset of the
main character from before and after being transgender in responding
to the patriarchal values. This thesis uses the queer theory of J.J
Gieseking and the radical feminist theory of Judith Butler. After
analyzing The Danish Girl, I argue that there are significant changes in
habits and behavior experienced of the main characters in; habits at
work, at home, behaviors being among the society, and family.
Ebershoff lucidly manages to show his readers that patriarchal
societies’ discrimination against transgender people does not affect
their effort to achieve their dreams. Their fight brings a good result; the
transgender community was accepted by Denmark society.
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ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang adanya perubahan kebiasaan dan
tingkah laku dari seorang transgender wanita pada novel The Danish
Girl karya David Ebershoff. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa apa saja perubahan kebiasaan dan tingkah laku yang
dialami oleh karakter utama dari sebelum dan sesudah ia menjadi
seorang transgender. Penulis juga menganalisis perubahan pola pikir
karakter utama dari sebelum dan sesudah menjadi transgender dalam
merespon nilai patriarki di lingkungannya. Skripsi ini menggunakan
teori queer dari J.J Gieseking dan teori radikal feminist dari Judith
Butler. Setelah menganalaisis The Danish Girl, saya berpendapat
bahwa ada perubahan signifikan dalam kebiasaan dan tingkah laku
yang dialami oleh karakter utama; kebiasaan di tempat kerja, kebiasaan
di rumah, tingkah laku di tengah masyarakat, dan tingkah laku diantar
keluarga. Ebershoff secara gamblang berhasil menunjukkan kepada
para pembacanya bahwa diskriminasi masyarakat patriarki terhadap
kaum transgender tidak mempengaruhi upaya mereka untuk mencapai
impian mereka. Perjuangan mereka membuahkan hasil yang baik;
komunitas transgender dapat diterima oleh masyarakat Denmark.
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